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日本の労働力問題
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500〈754）
日本の労働力問題
?。???、?????????、??????????????????????っ?。?????????、????? ? ? 、???????????? 、 ? ? ?っ?。?????、 ? ??? ?? 。?? ?、? っ 、 ???、?????????????? ?。?? ? ??? 、 ? ? ? ? ? 。 、? ? ? っ?、 ?? っ?? 、?? ?????? っ 、 。 、ー? ー ョ 、 っ 、 、??? ??? ??。?? 、 ー ッ? 、 っ 。 ー ョ 、?? ?、 ? ???っ 。 、 ?????? ???? 。 、?? ? 、 っ 、 ? ? 、? ??? ? 。 、?? ?ー?ッ??? っ 、 ??、??? 。
（755）501
日本の労働力問題
?????、????、?????????????????っ???。???????、???????????????????。??????、??????????。?????????、????????。?????????、?????? ?ッ っ 、 。 ??????、???? ?っ???。??????????、??????????、??????????。???????????、?????????? 。?? 、 ????、?????? っ ?、 ?? ?????? っ ???。 、 ??????? ?っ 、?、 ??? 、 「 」 ? っ ? 。 、 ? 。?? ? 、 ? 、??、 、?。 ??、????? ? ?ャ ー っ 。 ャ ー 、??????? 、 ? 。 っ ? ー?? 、 ? 、 ?? ??、?? ??? 、 、 っ 、?? ー??、 、 っ
502（756）
日本の労働力問題
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504〈758）
日本の労働力問題
?????????????????????????? ??…?? ? ??????? 、 ??????????。????、???????????? ?、 、 、 っ 。 、 ? っ?。???、????っ ? 、 ???????、?? 、 ??、 ??????っ 、 ????っ?。????? ??? ?? 、 ? 。?? 、 ? っ ? ???? 、 ? ? ??っ?。??????????、??????????、??、???、???????????、???????????っ???。 ? っ 。?、 ? 、 ? ? 、 、?? ? 。 、 、 、 っ?。 ? ?????、? ? ? 、?? 、?? ? ?? ? ? 、 、?。????、 、 。
（759）505
日本の労働力問題
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506（760）
日本の労働力問題
????????????????????。??????????????????、?????????、?????? ????????????。 ? 、 ? ???????。??? ?????? っ 、 、 、??? ???? っ 。 、 『 」 ???、????、 ?? 、 ??? ???????? ? 、「?? 」???? 、 。 、 、 、?? ??? 。 、 っ っ 。?? 、? 、 ー ッ 。?? ? 、 、?、 ???? っ 。 、?? ??? ? 、 ? 、?? ?っ っ 。 、 、 っ???。?? ?? 、 、?? ?????。? ? ??、 っ 。 、
（761）507
日本の労働力問題
???????????????????????????????????????????，?? 、 ?????????（、?? 。?? ??、???????? 、 ???っ????、??????? っ っ 。 、 ??????? ?っ?。 、 、 っ 。?? ? 、 。 ? ? 、?? 、?? ? 、 ?????? っ 。 、 ? ??????、 ??? ??? 、 、 。?? 、 ? ? 、 っ?? 、? 、 っ 。??、 ???? ?? 、 ? っ 、?? 。 ?、 、 。 、?? ??っ 。?? 、 、 っ 。 、?、?????? ? 。 っ 、?? ?っ 。 、 、??、 ? ? ?? ? っ 。
508（762）
日本の労働力問題
??????????????????????????????????、???????????????????????????????っ?。???、????????????????????????????????????? ????? っ 。??? ? 、 ?????????????????。????????????、???????????っ??、 、「 ???」? ?、? 、 。 、?? ? ? 、 、 ? っ?。 ??、???? ?、???????????? ?、? ? っ 。 、 （ 、 「?? ? ? ? 」 「 」?? 、 、 ）、 っ 。?、 ?????、? 。??っ??? 『 』（ ） 、 。?????? っ 、 ? っ?? ょ ? ?っ 。 【 、 、?? ???? ?? ?。
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日本の労働力問題
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510（764）
日本の労働力問題
??????????っ??っ?。?????????????、????????????????????????、 ????????っ?。?? 、 ? 。 、?????????? ?、?????、 。 ? ? 、 。?? 、 「 」 っ 。 、 、 、?? ?????、 ? ? ? 、 ????????????? っ 。 、?????、????? 、 ? ? ? ????????????? 。?? ?、 、 、 、 、?? っ 。 、 、 っ 。??っ?????? っ 、 っ 、?? 、 ?? 、 、 っ?? 、 ? 、 っ 、 、?? ????? ??? 。?? ?? 、 、??、 ?? っ 、 、 、っ???????。???、?????????????、????????????????????っ?。?????????、?? 、 ー ッ ー
（765）511
日本の労働力問題
????????????????????????????????????????????? っ ??????、?????? 、 。?? 、 、 、 っ????????? 、?????????? 、 ?????????????????? ?、 。 、 、 ?????? 、?? っ 「 」 ? ???? 。 、 、?? ??? ? 、 、?? ???? 。 、 、 、?? ??、 っ 。?? 、 、 っ?、 ??? 。?? ??? ? 。 、 ??????? ? っ 。 、 、?? ?? ?? 、?? ??、 ? っ ?? ? 。 、?、 ?? ? 、 、 っ 。??????? 、 。 、 、
512（766）
日本の労働力問題
???、???????????????????、?????、?????????????????、????っ??? ? 。?? 、 ??????、???? 。 ??? ?? 。 ?????、??、 ??、? ???????? 、 ? 。 ? 、 ? ?????、???? ? ? 、 ??? 、 、 、 ??? ???? っ 。?? 、 、 、 、 。?? 、 ? 、 ?????????。? ????、 ? ? っ ? 。 ??、 ??? ? 、 ? 。?? ? 、 。 、『????????」?????、???????????、??????????????????????????
?????っ?。??? 、 、 、 、???? 。?? ??? 、 、 。
（767）513
日本の労働力問題
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（769）515
日本の労働力問題
????、????????????????????、??????、????????????、?????????? ? っ 。 ? 、 ? ? っ?。?? ? ???? ?????????????、?????? ?????? っ?。?????、??? ???? 、 、 、 ?? ? 、?? ????? 。?? ? っ? 、 ??。 ???? 、 「 」 「 」 。 、?? ?? 、 ? っ ?。 、?? ? 、 、 。 、?? ?? ? ? 。 、 ー?、 。 、 、?? ???? 、 。?? ?、 っ 、 、?? 、? ?っ 、 っ 。 、??、 ??、? 、 。 、
516（770）
日本の労働力問題
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日本の労働力聞題
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520（774）
日本の労働力問題
?????????っ???。???っ?、???????????????????????????っ???????? 、???????????、?? ?、 ?????????。?? 、???? 、 、 、? ?、????????っ?????????????、 ??? ? っ 、 ? 、?? ??? 。?? 、 、 ? 。 、?? ???っ?、? 、?? 。 、 ?っ 。 、「?? ?? 、 、?? ?っ 、??? ? ー 」?、 ???、 。?? ? ? 、 、?? ??、 。 、?? ? 、 、?? っ ?? ? ? 。 ? ? 、 ??、 ????? 、 っ 。
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日本の労働力問題
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